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français
Ce travail présente différents exemples qui mettent en difficulté les analyses
géographiques dans le cadre exclusif du terroir/finage. Les exemples proposés selon
trois échelles témoignent de l’importance du local et de l’inscription de dynamiques
inter-villageoises importantes. Ces exemples ponctuels reflètent probablement les
transformations socio-économiques en jeu aujourd’hui qui
redefinissent/questionnent le poids des centralités villageoises. Ainsi, l’évolution des
systèmes de productions génèrent des inégalités profondes entre les familles
groupées qui ont accès au foncier et à des capitaux pour investir sur toujours plus
de surfaces (via la filière cotonnière) dans le village et ailleurs, et de petites
exploitations reléguées (début du salariat) et quelque peu enfermées dans un
terroir. De plus, ces transformations importantes sont également celles des
politiques publiques qui dans la loi de décentralisation et de communalisation
structurent les fonctions de l’Etat à l’échelle de plusieurs villages
(commune/département). Ce choix conduisant alors à revaloriser certaines alliances
(et conflits) inter-villageois que ce soit par les relations des grandes familles
(parenté, mariages, aides entre exploitations…) ou bien à travers les pouvoirs locaux
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